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The purpose of this study was to observe the variety of colors produced by dyes made from plants 
growing in and around Mt. Rokko, Kobe. We had previously investigated dyes made using several 
types of nuts, cupules, and bark. In this study, we instead examined the variety of colors produced by 
dyes made from cut branches or trunks of zelkova, cherry, or Japanese cypress（hinoki）5–10 cm in 
diameter. Dyes were extracted using high-pressure extraction performed using a home pressure cooker 
with internal pressure 140 kPa, with the temperature of the aqueous dye solution estimated at 120 °C. 
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Extraction under pH 9 conditions was attempted as well. Plain-weave cotton, wool, and silk fabrics 
were dyed, and mordants containing aluminum, copper, iron, or titanium were applied. Results showed 
that extraction performed at atmospheric pressure or under alkaline conditions yielded dark-colored 
dye. In addition, for zelkova in particular, increased alkalinity resulted in higher redness.
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ノキ、ケヤキ、サクラと表記する。これらは 2015年 4月～ 6月に、神戸松蔭女子学院大学構
内の植栽より剪定されたものである。ヒノキ、ケヤキの幹材は直径 5cm～ 10cm程度、長さ
はおよそ 10cm以下、ヒノキとサクラの枝は直径 1cm～ 2cm程度、長さは 20～ 30cm程度で
ある。染料植物の概要を図表 1に示す。
2.1.2　試料布





綿 96.27 1.65 －4.01 
絹 96.60 －0.33 2.74 










採取時期 2015年 5月～ 6月
採取地 神戸市灘区篠原伯母野山町（神戸松蔭女子学院大学構内）
図表 1　染料植物の概要






















染色 1 媒染 染色 2
温度 30→ 80℃ 30℃ 30→ 80℃
時間 30分 30分 5分




ように、羊毛と綿の染色布は 2枚、絹は 4枚重ねて測定した。各染色布とも 3か所測色し、
平均値を求めた。
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3．結果および考察
3.1　測色の結果














L* a* b* L* a* b* L* a* b*
無媒染
羊毛 74.59 4.57 19.37 67.97 8.93 11.42 71.47 5.97 14.83 
綿 91.72 0.55 2.92 89.83 0.81 1.54 90.56 0.88 2.34 
絹 84.63 1.81 9.88 78.54 2.79 5.90 81.95 2.27 8.14 
アルミ
羊毛 74.30 4.55 23.05 71.73 9.99 14.45 75.38 6.47 19.10 
綿 90.45 -0.18 7.67 88.82 1.58 3.37 90.21 0.50 4.50 
絹 81.61 1.80 15.83 78.36 5.43 9.94 81.48 1.99 11.27 
銅
羊毛 58.23 3.06 18.78 56.52 4.64 13.21 59.04 2.33 16.80 
綿 88.10 0.65 6.02 86.13 1.32 4.05 87.70 -0.01 5.62 
絹 69.04 3.37 17.13 67.70 3.41 12.15 70.08 0.44 14.48 
鉄
羊毛 52.40 1.80 10.84 59.04 3.78 8.21 59.76 2.23 10.70 
綿 82.39 0.81 7.78 81.85 1.26 9.49 83.70 0.99 9.43 
絹 64.29 0.96 9.06 65.64 2.85 10.52 68.64 1.35 10.89 
チタン
羊毛 67.35 11.59 34.23 65.95 12.33 19.84 67.20 10.56 26.22 
綿 89.93 1.16 5.96 89.45 1.77 2.90 89.08 1.12 3.99 
絹 74.41 8.34 26.72 73.77 8.94 15.87 75.47 6.98 20.55 




L* a* b* L* a* b* L* a* b*
無媒染
羊毛 70.11 6.49 21.74 63.50 8.65 17.69 62.48 8.43 21.50 
綿 90.76 0.70 4.36 89.85 0.50 3.44 88.00 0.44 5.63 
絹 80.79 3.08 11.76 75.93 4.57 11.99 74.47 4.08 14.73 
アルミ
羊毛 67.08 6.77 24.10 66.23 8.25 24.94 66.59 7.79 28.38 
綿 88.10 0.43 10.42 87.81 0.62 8.80 87.75 -0.64 11.25 
絹 73.71 4.30 20.80 72.32 4.56 20.77 74.58 3.88 23.30 
銅
羊毛 50.02 6.92 17.95 43.24 11.32 15.77 48.15 7.84 20.22 
綿 83.25 2.97 8.44 77.30 6.35 9.93 80.80 3.15 12.41 
絹 60.60 7.55 16.95 49.51 11.80 18.09 57.94 7.64 21.76 
鉄
羊毛 45.20 2.34 10.31 43.00 3.75 9.68 44.67 2.66 12.04 
綿 77.49 1.29 6.68 74.06 2.16 6.74 78.11 1.25 7.15 
絹 52.80 1.70 8.38 49.01 3.34 10.23 53.64 2.16 11.00 
チタン
羊毛 57.94 14.11 35.72 58.69 15.53 33.53 56.92 14.47 32.95 
綿 87.75 2.23 8.93 87.24 1.90 6.64 85.82 2.43 9.25 




L* a* b* L* a* b* L* a* b*
無媒染
羊毛 69.02 6.06 14.55 61.11 9.36 8.98 73.19 6.51 21.25 
綿 88.97 1.82 3.44 87.18 3.26 1.87 89.50 0.77 3.83 
絹 － － － 70.77 4.58 5.80 79.15 3.60 14.26 
アルミ
羊毛 66.58 7.48 18.46 59.85 12.22 12.48 76.90 6.20 20.72 
綿 87.52 1.97 4.73 86.02 3.41 3.47 89.04 1.04 6.24 




L* a* b* L* a* b* L* a* b*
無媒染
羊毛 71.42 3.80 12.27 60.29 6.06 17.66 65.63 11.79 24.79 
綿 88.65 2.27 0.83 86.32 2.66 4.71 87.88 1.65 5.64 
絹 81.95 1.61 5.29 70.13 2.67 12.26 72.59 7.26 17.97 
アルミ
羊毛 68.98 4.54 17.10 60.73 7.45 20.38 67.21 9.43 23.02 
綿 87.00 2.56 3.15 85.66 2.78 6.87 85.57 2.74 8.78 
絹 77.65 2.97 11.44 69.20 4.31 14.78 70.85 7.12 18.93 
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図 1に、各植物染料の a*、b*値を示す。常圧および pH7の条件下における無媒染の羊毛












図 2～ 4に各染料植物における a*、b*値を抽出圧力別に示した。図 2によるとヒノキは高
圧条件でやや a*値が高くなり、わずかに赤みの増加が見られたが、目視ではあまり差が見ら
れない。ケヤキは高圧抽出で b*値が高くなり（図 3）、目視では黄みの強い色合いになった。
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3.5　pHによる比較
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アルミ媒染で染色した絹で、常圧抽出と高圧抽出、pH7と pH9とで比較した。判定結果を表
7に示す。等級は 1級が最も堅牢度が低く、5級が最も高いことを示す。乾燥条件での判定結
果は 5が最も多く、最も低い評価は 4－ 5であった。一方、湿潤での判定結果は乾燥条件よ





























pH7 pH9 pH7 pH9 pH7 pH9
無媒染
常圧 5/5 ― 5/5 5/5 5/5 5/4-5
高圧 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4-5 5/4-5
アルミ
常圧 5/4-5 5/4-5 5/4-5 5/4-5 5/4-5 5/4-5
高圧 5/4-5 5/4-5 5/4-5 5/4-5 5/4-5 4-5/4
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